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新潟経営大学･地域活性化研究所
研究プロジェクト1









































































































































































































ドバック機能が発揮される ｢場｣すなわち ｢ビジネス ･プ
ラットフォーム｣の形成さらにはその核となる ｢ビジネ






















































































































































































































































































































































































































































































(彰 ネットワーク ･プロセスの ｢統合｣
A.｢統合ネットワーク ･プロセス｣の誕生
す なわちCALS/BPネ ッ トワー ク ･プロセス と
SCM/ERPネットワーク ･プロセスの ｢統合｣による ｢統
合ネットワーク ･プロセス (CALS/BP･ERP/SCMネッ

































































































































































































































































































































































































































































































































































(SE)? ? ? ?
? ? ? ?
? ? ? ? ? ?
?ー
?｢ビジネス･ネットワー クi～ 社会的ネットワ-ク｣ rビジネス･プラットフォー ムトHヰリサー チ･プラットフォー ム｣
需要 (D) ニーズ (N)
･SE:SeedsS:Supp一yN:NeedsD:Demand
･BP:BusinessPlatform BRP:BusinessResearchPlatform
※D-S;短期的関係 (短期的課題)
※D-BP-S;中期的関係 (中期的課題)
※N-BRP:SE;長期的関係 (長期的課題)
Ⅳ.新潟県集積企業の課題一中越集積を中心にして-
(略)
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